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MONTHLY STATISTICS OF REGISTERED UNEMPLOYED IN THE COMMUNITY 
- November 1982 -
At end of November 1982 the number of registered unemployed in 
the Community of Nine was 11.6 million according to a EUROSTAT 
estimate. This represents 10. 5%. of the total civilian working 
population. 
The exact determination of the total figure, as well as the 
rate, in the form used up to the present, is no longer possible 
in view of a change in the make-up of the unemployment total in 
the United Kingdom. As from January 1983 there will have to be a 
break in the series for the Community. 
However, independent of the recording method used, the available 
data show a further rise in unemployment over and above the norm 
for this part of the year. The countries principally affected 
appear to be the FR of Germany, the Netherlands, Ireland and 
Italy, where in some cases the actual figures have also risen 
considerably. In the United Kingdom, France, Belgium, Denmark and 
Luxembourg, apart from slight fluctuations, unemployment appears 
to have stabilized at a high level. 
Although by the end of November 1982 the FR of Germany had passed 
the 2 million mark in actual figures for the first time, compared 
with the other Member States its situation is relatively 
favourable with an unemployment rate of 7.7%. The highest 
unemployment rates are still in Belgium ( 14. 9%), followed by 
Ireland (13.9%) and the United Kingdom (11.9% as calculated by 
the new method). 
Annex: Extract from the press notice from the DEPARTMENT OF 
EMPLOYMENT dated 18 November 1982 on change in the 
count of unemployment in the United Kingdom. 
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UNEMPLOYED 
at end of month lx 1 000) 
August 1982 T 
M 
F 
September 1982 T 
M 
F 
October 1982 T 
M 
F 
November 1982 T 
M 
F 
November 1981 T 
M 
F 
CHANGES 1%1 
August·1982 T M July 1982 F 
September 1982 T M August 1982 F 
October 1982 T 
September 1982 M F 
T November 1982 M October 1982 F 
T November 1982 M November 1981 F 
UNEMP.LOVMENT RATE 
1% of working population) 
August 1982 T 
M 
F 
September 1982 T 
M 
F 
October 1982 T 
M 
F 
November 1982 T 
M 
F 
November 1981 T 
M 
F 
a) New count: the figures do 
no longer include job-
:;eekers registering at 
l'mployment or careers 
offices who are not 
claiming benefit. 
BR 
DEUTSCH· 
LAND 
1 797,1 
967,3 
829,8 
1 820,0 
983,0 
837,0 
1 920,0 
1 039,8 
880,2 
2 038,2 
1 126,2 
911,9 
1 490,0 
773,4 
716,6 
+ 2,3 
+ 2,3 
+ 2,2 
+ 1,3 
+ 1,6 
+ 0,9 
+ 5,5 
+ 5,8 
+ 5,2 
+ 6,2 
+ 8,3 
+ 3,6 
+ 36,8 
+ 45,6 
+ 27,3 
6,8 
6,0 
8,0 
6,9 
6,1 
8,1 
7,3 
6,5 
8,5 
7,7 
7,0 
8,8 
5,6 
4,8 
6,9 
NEDER· BELGIQUE FRANCE IT ALIA LAND BELGI~ 
1 943,9 2 303,1 564,2 592,7 
971,3 1 186,5 383,0 260,1 
972,6 1 116,6 181,2 332,6 
2 099,2 2 426,7 579,4 600,1 
1 031,9 1 240,9 392,9 263,9 
1 067,3 1 185,8 186,5 336,2 
2 176,7 2 492,4r 591,9 601,3 
1 072,0 1 268,8r 404,4 265,0 
1 104,7 1 223,6r 187,5 336,3 
2 161,0 2 533,4p 611,6 606,3 
1 072,2 1 288,1p 422,8 269,1 
1 088,8 1 245,3p 188,8 337,2 
2 016,2 2 136,8 443,2 518,4 
981,0 1 090,4 301,8 224,7 
1 035,2 1 046,4 141,4 293,7 
+ 2,4 + 0,5 + 2,4 + 2,9 
+ 2,4 + 0,5 + 2,0 + 2,6 
+ 2,3 + 0,5 + 3,2 + 3,1 
+ 8,0 + 5,4 + 2,7 + 1,2 
+ 6,2 + 4,6 + 2,6 + 1,5 
+ 9,7 + 6,2 + 2,9 + 1,1 
+ 3,7 + 2,7 + 2,2 + 0,2 
+ 3,9 + 2,3 + 2,9 + 0,4 
+ 3,5 + 3,2 + 0,5 + 0,0 
-
0,7 + 1,7 + 3,3 + 0,8 
+ 0,0 + 1,5 + 4,6 + 1,5 
-
1,4 + 1,8 + 0,7 + 0,3 
+ 7,2 + 18,6 +38,0 +17,0 
+ 9,3 + 18,1 +40,1 +19,8 
+ 5,2 + 19,0 +33,5 +14,8 
8,6 10,2 10,5 14,6 
7,1 8,0 10,5 10,4 
10,8 14,4 10,5 21,1 
8,9 10,7 10,8 14,8 
7,6 8,4 10,8 10,5 
11,8 15,3 10,8 21,5 
9,6 11,0 11,1 14,8 
7,9 8,6 11,1 10,6 
12,2 15,8 10,9 21,5 
9,5 11,2 11,4 14,9 
7,9 8,7 11,6 10,7 
12,1 16,0 10,9 21,6 
8,9 9,5 8,3 12,7 
7,2 7,4 8,3 9,0 
11,5 13,5 8,2 18,8 
TAB. 1 
LUXEM- UNITED IRELAND BOURG KINGDOM DANMARK EUR I ELLAS EUR 10 
a) 
• .. 1,749 2 898,8 160,8 221,0 10 878 30,9 10 909 
0,887 2 113,8 120,9 120,1 6 319 17,6 6 337 
0,862 785,0 39,9 100,9 4 559 13,3 4 572 
2,078 3 066,2 160,2 225,2 11 256 31,8 11 288 
1,111 2 208,6 12,1 ,3 121,0 6 495 18,6 6 514 
0,967 857,6 38,9 104,2 4 761 13,2 4 774 
2,419 3 049,0 165,0 243,4r 11 488 35,0 11 523 
1,273 2 207,4 124,2 132,3r 6 626 21,3 6 648 
1,146 841,6 40,8 111, 1r 4 862 13,7 4 875 
2,404 3 063,0 169,9 245,0p 11 640 61,0 11 701 
1,253 2 228,4 127,8 135,0p 6 762 33,9 6 796 
1,151 834,6 42,1 110,0p 4 878 27,0 4 905 
1,942 2 769,5 133,1 236,8 9 930 46,0 9 976 
1,031 2 014,2 101,9 136,3 5 707 23,4 5 731 
0,911 755,3 31,2 100,5 4 223 22,6 4 245 
a) 
• • + 0,6 + 1,6 + 3,0 : + 2,6 - 4,7 + 2,6 
- 1,6 + 1,2 + 3,1 : + 2,4 - 4,5 + 2,4 
+ 2,9 + 2,7 + 2,8 : + 2,9 - 5,0 + 2,8 
+18,8 + 5,8 - 0,3 + 2,0 + 3,5 + 2,9 + 3,5 
+25,3 + 4,5 + 0,3 + 0,8 + 2,8 + 5,5 + 2,8 
+12,2 + 9,2 - 2,2 + 3,4 + 4,4 - 0,6 + 4,4 
+16,4 
-
0,6 + 3,0 + 8,0 + 2,1 +10,2 + 2,1 
+14,6 
-
0,1 + 2,4 + 9,3 + 2,0 +'t4,5 + 2,1 
+18,5 
-
1,9 + 4,7 + 6,5 + 2,1 + 4,1 + 2,1 
- 0,6 + 0,5 + 3,0 + 0,7 + 1,3 +74,1 + 1,5 
- 1,6 + 1,0 + 2,9 + 2,1 + 2,1 +59,5 + 2,2 
+ 0,4 
-
0,8 + 3,4 - 1,0 + 0,3 +96,7 + 0,6 
+23,8 + 10,6 +27,6 + 3,5 +17,2 +32,6 +17,3 
+21,5 + 10,6 +25,4 - 1,0 +18,5 +44,9 +18,6 
+26,3 + 10,6 +34,9 + 9,5 +15,5 +19,5 +15,5 
a) 
• • 1,1 11,3 13,2 8,3 9,8 0,9 9,5
0,8* 13,3 13,8 8,3 9,2 0,7 8,9 
1,8* 8,0 11,6 8,4 10,9 1,3 10,7 
1,3 11,9 13,1 8,5 10,2 0,9 9,9 
1,0* 13,9 13,8 8,3 9,4 0,8 9,1 
2,0* 8,7 11,4 8,7 11,4 1,3 11,1 
1,5 11,8 13,5 9,2 10,4 1,0 10,1 
1,1* 13,9 14,1 9,1 9,6 0,9 9,3 
2,4* 8,5 11,9 9,3 11,6 1,3 11,4 
1,5 11,9 13,9 9,3 10,5 1,8 10,2 
1,1* 14,0 14,5 9,3 9,8 1,4 9,5 
2,4* 8,5 12,3 9,2 11,7 2,6 11,4 
1,2 10,8 10,9 8,9 9,0 1,3 8,7 
0,9* 12,7 11,6 9,4 8,3 1,0 8,0 
1,9* 7,7 9,1 8,4 10,1 2,2 9,9 

I 
SHARE OF FEMALE 
UNEMPLOYED IN TOT~L 
UNEMPLOYMENT (%) 
August 1982 
September 1982 
October 1982 
November 1982 
November 1981 
UNEMPLOYED UNDER 
25 YEARS 
al x 1 000 
August 1982 T 
September 1982 T 
October 1982 T 
M 
F 
November 1982 T 
M 
F 
November 1981 T 
M 
F 
b) share of total 
unemployment (%) 
August 1982 T 
September 1982 T 
October 1982 T 
~ 
November 1982 T 
M 
F 
November 1981 T 
M 
F 
FOREIGN UNEMPLOYED 
(x 1 000) 
August 1982 T 
September 1982 T 
October 1982 T 
REGISTRATIONS OF 
UNEMPLOYED DURING 
THE MONTH (x 1 000) 
August 1982 T 
M 
F 
September 1982 T 
M 
F 
October 1982 T 
~I 
F 
VACANCIES 
a) at end of month (x 1 000) 
August 1982 
September 1982 
October 1982 
b) registered during the 
month (x 1 0001 
August 1982 
September 1982 
October 1982 
(a) New series 
(b) Old series 
T 
r 
T 
T 
T 
T 
BR NEDER· DEUTSCH· FRANCE IT ALIA 
LAND LAND 
46,2 50,0 48,5 32,1 
46,0 50,8 48,9 32,2 
45,8 50,7 49,4 31,7 
44,7 50,4 49,2 30,9 
48,1 51,3 49,0 31,9 
: 816,3 1 170,9 268,2 
950,2 1 247,5 271,4 
: 1 009,4 1 254,9 274,3 
: 433,0 596,0 152,1 
: 576,4 658,9 122,2 
: 994,4 1 281,5 276,5 
: 429,8 598,0 155,2 
: 564,6 683,4 121,3 
: 935,8 999,8 205,3 
: 392,2 464,1 113,2 
: 543,6 535,7 92,1 
: 42,0 50,8 47,5 
45,3 51,4 46,8 
: 46,4 50,4 46,3 
: 40,4 47,0 37,6 
: 52 2 53 9 65 2 
: 46,0 50,6 45,2 
: 40,1 46,4 36,7 
: 51,9 54,9 64,2 
: 46,4 46,8 46,3 
: 40,0 42,6 37,5 
: 52,5 51,2 65,1 
I 
232,1 
I 
: 
I 
: 
I 
42,6 
I 243,7 237,4 : 43,7 257,5 : : 44,7 
289,3 265,9 91,4 51,0 
166,3 144,9 47,1 32,9 
123,0 121,0 44,3 18,1 
306,8 433,3 93,4 74,5 
179,1 215,9 48,2 49,4 
127,7 217,4 45,2 25,1 
362,6 361,5 115,5 
210,7 198,9 58,1 
151,8 162,6. 57,3 
97,6 89,'5 
I 
: 
I 
11,6 
81,0 95,9 : 10,2 
69,8 95,5 : 9,0 
92,5 50,0 : 3,0 
88,2 82,0 : 2,0 
79,3 65,4 : 
TAB. 2 
BELGIQUE LUX EM· UNITED 
BELGIE IRELAND DAN MARK EUR 8 ELLAS EUR 10 BOURG KINGDOM 
(a) • • 56,1 49,3 27,1 24,8 45,6 39,9 43,0 39,9 
56,0 46,5 28,0 24,3 46,3 40,3 41,') 40,3 
55,9 47,4 27,6 24,7 45,6 40,4 39,2 40,4 
55,6 47,9 27,2 24,8 44,9 41,9 44,3 41,9 I 
56,7 46,9 27,3 23,4 42,4 40,8 49,1 40,9 
244,8 0,841 : 48,5 67,5 : : : 
247,7 1,033 : 47,8 68,7 : : 
243,0 1,232 : 48,8 70,7r : : : 
100,7 0,541 : 31,1 33,1r : : : 
142,3 0,691 : 17,7 38,'>r : : : 
240,3 1,163 : 50,4 71,0p : : : 
99,9 0,491 : 32,2 33,0p : : : 
140,4 0,672 : 18,1 38,0p : : : 
209,5 0,965 : 36,8 72,8 : : : 
87,1 0,384 : 24,4 34,9 : : : 
122,4 0,581 : 12,4 37,9 : : : 
(b) 
41,3 48,1 41,5 30,2 30,6 : : : 
41,3 49,7 41,3 29,8 30,5 : : 
40,4 50,9 39,5 29,5 29,0r : : : 
38,0 42,5 34,0 25,0 25,1r : : 
42 3 60 3 52 8 43 3 34 7r I : : : 
39,€ 48,4 : 29,6 29,0p : : : 
37,1 39,1 : 25,2 24,4p : : : 
41,6 58,4 : 43,0 34,5p : : : 
40,4 49,7 38,5 27,7 30,7 : : : 
38,8 37,3 32,8 24,0 25,6 : : : 
41,7 63,8 52,4 39,7 37,7 : : : 
72,0 
I 
0,708 
I 
: 
I 
: 
I 
8,5 
I 
: 
I 
: 
I 
: 
73,6 0,873 : : 9,2 : : : 
74,6 0,782 : : 9,9 : : : 
(b) 
73,1 1,016 524,5 : 132,1 : 8,4 : 
35,6 0,559 306,6 : 73,6 : 4,8 : 
37,5 0,457 217,9 : 58,5 : 3,6 : 
73,8 1,728 446,1 : 72,8 : 14,6 : 
37,3 1,074 253,7 : 41,5 : 8,5 : 
36,5 0,654 192,4 : 31,3 : 6,1 : 
64,5 1,278 581,8 : 92,7 : 17,9 : 
33,5 0,697 336,7 : 57,1 : 10,9 : 
31,0 0,581 245,1 : 35,6 : 7,0 : 
4,9 
I 
0,2 
I 
112,0 
I 
0,3 : 
I 
: : 
4,6 0,1 114,6 0,2 : : : 
4,5 0,1 120,3 0,2 : : : 
8,7 1,0 195,0 10,0 : : : 
10,8 1,3 154,4 10,6 : : : 
12,7 1,1 210,2 9,1 : : : 

BR 
DEUTSCH· FRANCE 
LAND 
REGISTERED UNEMPLOYED (x 1 000) 
Males and females 1972 246,4 383,5 
1973 273,5 393,9 
1974 582,5 497,7 
1975 1 074,2 839,7 
1976 1 060,3 933,5 
1977 1 030,0 1 071,8 
1978 992,9 1 166,9 
1979 876,1 1 349,9 
1980 888,9 1 450,6 
1981p 1 271,6 1 772,9 
Males 1972 140,6 207,6 
1973 149,9 193,4 
1974 324,7 234,6 
1975 622,6 427,5 
1976 566,5 443,5 
1977 518,1 449,1 
1978 488,8 551,4 
1979 416,9 632,5 
1980 426,4 658,4 
1981p 652,2 859,2 
Females 1972 105,8 175,9 
1973 123,6 200,5 
1974 257,8 263,1 
1!:175 451,6 412,2 
1976 493,8 490,0 
1977 511,9 572,7 
197~ 504,1 615,5 
1979 459,2 717,4 
1980 462,5 792,2 
1981p 619,4 913,7 
UNEMPLOYMENT RATE(% of working population) 
Males and females 1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1\17!! 
1979 
19!30 
1!:1A1p 
Males 1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
197'7 
1978 
1979 
19!30 
1981p 
Females 197.! 
1973 
1974 
197') 
1976 
1977 
I 1978 
1979 
1980 
198lp 
(a) ~orking population 1980 
(b) Old series 
0,9 1,8 
1,0 1,8 
2,2 2,3 
4,2 3,9 
4,1 4,3 
4,0 4,8 
3,9 5,2 
3,4 6,0 
3,4 6,4 
4,8 7,8 
0,8 1,6 
0,9 1,4 
2,0 1,7 
3,9 3,2 
3,6 3,3 
3,3 3,7 
3,1 4,0 
2,6 4,6 
2,7 4,8 
4,1 6,3 
1 • 1 2,3 
1,3 2,6 
2,6 3,3 
4,6 5,0 
5,1 5,9 
5,2 6,7 
5.1 7, I 
·1,b 8,1 
4,5 8,9 
6,0 10,1 
IT ALIA NEDER· BELGIQUE LUXEM· 
LAND BELGIE BOURG 
Annual averages 
1 047,8 107,9 105,2 0,042 
1 004,8 109,9 111,2 0,046 
997,2 134,9 124,1 0,057 
1 106,9 195,3 207,8 0,264 
1 181,7 210,8 266,6 0,456 
1 381,9 206,9 307,6 0,820 
1 528,6 205,6 333,4 1,166 
1 653,4 210,0 351,8 1,055 
1 776,2 248,0 382,3 1,094 
1 983, 7 385,3 471,6 1,559 
705,6 90,7 61,5 0,009 
663,0 88,4 57,9 0,014 
638,6 106,7 58,0 0,022 
700,3 153,0 99,1 0,171 
741,0 159,8 114,7 0,280 
841,0 145,9 124,6 0,494 
894,6 136,4 132,4 0,659 
926,8 132,4 132,4 0,535 
958,6 159,9 143,8 0,526 
1 040,1 262,1 198,6 0,830 
342,2 17,2 43,7 0,033 
341,8 21,5 53,3 0,032 
358,6 28,2 66,1 0,035 
406,6 42,3 108,7 0,093 
440,7 51,0 151,9 0,176 
540,9 61,0 183,0 0,326 
634,0 69,2 201,0 0,507 
726,6 77,6 219,4 0,520 
817,6 88,1 238,5 0,568 
943,6 123,2 273,0 0,729 
5,2 2,3 2,8 0,0 
4,9 2,3 2,9 0,0 
4,8 2,8 3,2 0,0 
5,3 4,0 5,3 0,2 
5,6 4,3 6,8 0,3 
6,4 4,1 7,8 0,5 
7,1 4,1 8,4 0,7 
7,5 4,1 8,7 0,7 
8,0 4,7 9,4 0,7 
8,8 7,2 11,6 1,0 
5,0 2,6 2,5 0,0* 
4,7 2,5 2,3 0,0* 
4,5 3,0 2,3 o,o• 
4,9 4,4 3,9 0,2 
5,1 4,5 4,5 0,3* 
5,8 4,1 4,9 0,4 
6,2 3,8 5,3 0,6 
6,3 3,7 5,2 0,5 
6,7 4,5 5,7 0,5 
7,0 7,2 7,9 0,7 
5,7 1. 3 3,4 0,1 
5,5 1,6 4,1 o, 1 
5,7 2,1 4,9 0,1* 
6,3 3,1 7,9 0,2 
6,6 3,6 10,8 0,4 
7,7 4,2 12,7 0,7 
8,9 4,6 13,7 1,1 
9,8 •..>,0 l4,5 , .,. 
10,7 5,3 15,5 • . ~~· 
12,1 7,1 17,5 1,5 
TAB 3 
UNITED 
KINGDOM IRELAND DAN MARK EUR I ELLAS EUR 10 
(a) (a) 
b 
875,6 66,6 28,8 2 862 : : 
618,8 62,0 17,8 2 592 : : 
615,1 67,2 47,9 3 067 27,1 3 094 
977,6 96,2 113,5 4 612 35,0 4 647 
1 359,4 107,8 118,2 5 239 28,5 5 268 
1 483,6 106,4 147,0 5 736 27,7 5 764 
475,0 99,2 169,8 5 973 30,9 6 004 
1 390,5 89,6 137,5 6 060 31,6 6 092 
1 794,7 101,5 161,5 6 805 37,2 6 842 
2 733,8 127,9 218,4 a 967 42,1 9 009 
728,7 54,2 23,4 2 012 : : 
515,2 50,8 13,7 1 732 : : 
513,8 54,4 35,6 1 966 17,0 1 983 
777,1 77,4 80,3 2 938 22,9 2 961 
1 023,5 87,0 74,2 3 211 17,6 3 229 
1 069,2 84,8 84,9 3 368 16,6 3 385 
1 040,2 78,6 93,1 3 416 18,6 3 435 
963,9 69,1 69,7 3 344 18,6 3 363 
1 233,6 77,2 87,6 3 746 22,1 3 768 
1 944,3 97,9 127,2 5 182 25,4 5 208 
146,9 12,4 5,4 850 : : 
103,6 11,2 4,1 860 : : 
101,3 12,8 12,3 1 100 10,1 1 llO 
200,5 18,8 33,2 1 674 12,1 1 686 
335,9 20,8 44,0 2 028 10,9 2 039 
414,4 21,6 62,1 2 368 11,1 2 379 
434,8 20,6 76,7 2 556 12,3 2 568 
426,6 20,5 67,8 2 716 13,0 2 729 
561,1 24,3 73,9 3 059 15,1 3 074 
789,5 30,0 91,2 3 784 16,7 3 801 
b 
3,5 6,0 1,2 2,7 : : 
2,5 5,6 0,7 2,5 : : 
2,4 6,0 2,0 2,9 : : 
3,8 8,5 4,6 4,3 1,1 4,2 
5,3 9,4 4,7 4,9 0,9 4,8 
5,7 9,2 5,8 5,3 0,8 5,2 
5,7 8,4 6,5 5,5 0,9 5,4 
5,3 7,4 5,3 5,5 0,9 5,4 
6,9 8,3 6,1 6,2 1,1 6,0 
10,6 10,5 8,3 8,1* 1,2 7 ,9. 
4,6 6,6 1,7 2,9 : : 
3,3 6,3 1,0 2,5 : : 
3,3 6,6 2,5 2,9 : : 
4,9 9,4 5,6 4,3 : : 
6,4 10,5 5,1 4,7 : : 
6,7 10,1 5,8 4,9 0,7 4,8 
6,6 9,2 6,3 5,0 0,8 4,9 
6,1 8,0 4,8 4,9 0,8 4,8 
7,8 8,8 6,0 5,5 0,9 5,3 
12,2 11,1 8,7 7,5* 1,1 7,3* 
1,6 4,2 0,6 2,3 : : 
1,1 3,7 0,4 2,3 : : 
1,1 4,4 1,2 2,9 : : 
2,1 6,1 3,2 4,4 : : 
3,4 6,7 4,2 5,2 : : 
4,1 6,9 5,7 6,0 1,1 5,8 
4,3 6,3 6,7 6,3 1,2 6,2 
4,1 6,1 5,9 6,6 1,3 6,5 
5,4 7,1 6,3 7,3 l ,5 7,2 
8,0 8,7 7,8 9,1* 1,6 8,9. 
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TECHNICAL NOTE 
This bulletin is based on national data of numbers of persons registered at public employment offices. 
The data given here are standardized to the greo~~test extent possible at the present time and may, tharefore, 
differ in some cases from those normally used h·,- +.he indivic1ual countries. However. differing national 
legislation and administrative procedures prevant thl! establishment of fully comp;uable figures of unem-
ployment. The data should be used only fnr ·~hq li.!lalysis of trends and are not suitable for an inter-r.ountry 
comparison of absolute levels of unemploymAnt. 
The definitions adopted by Eurostat in agre~ment with government experts cover for all countries. in principle, 
persons without a job, seeking an P-mployment ms employee and immediately available for work. 
Excluded are workers on short-time for P.conomic or met'O'!orologicol rPasons, unemployed persons t3king part in 
vocational training schemes and persons for whom work has been provided by public initiatives aimed at reducing 
unemployment. 
More specifically, the following series t>:we been U5'='d unchanged for a number of years: 
FR of Germany 
France 
Italy 
Netherlands 
Belgium 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Denmark 
Greece 
Unemployed persons seeking an employment of at least 20 hours per week: series 
established by the Bundesanstalt fur Arbeit (Arbeitslose). 
Persons seeking p"lrmanent full-time employment (Demandeurs d'emploi de categorie 1 ), 
registered at the Agtmce Nationale pour I'Emploi (series established by the Ministere du 
Travail). 
Persons registered hy the Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, excluding 
housewives seeking a first employment (iscritti sui/a I e II classe delle liste di collocam-
ento). 
Unemployed persons seeking an employment of more than 25 hours per week registered 
at employment offic9s of the Ministerie van Sociale Zaken (werkloze). 
Total obtained by ~he addition of wholly unemployed persons in receipt of benefits, 
unemployed persons compulsorily registered and other unoccupied persons voluntarily 
registered at employment offices of the Office national de l'emploi. 
Persons seeking an employment of at least 20 hours per week through the Administration 
de l'emploi. 
Persons seeking full-time work and claiming unemployment benefit because they are out 
of work. 
Claimants for unemployment benefit, applicants for unemployment assistance and others 
seeking work registered by the employment services of the Department of Social Welfare. 
Excluded are p13rson!': !':P.eklilg part-time employment. school-leavers and persons having 
ceased economic activity for more them two years. 
Persons seeking full-time employment. whether members of the unemployment insur'lnce 
funds or recipients of 5ocial assistance: series established by Danmarks Statistik. 
Persons registered with the employment services; series furnished by the Ministry of 
Labour. 
Detailed technical notes are published by Eurostat in 'Definitions of registered unemployed'. 
The monthly bulletin contains a calculation of the rate of registered unemployment by reference to the civilian 
working population: this comprises civilian employment (i.e. excluding the armed forces) and the unemployed. The 
figure for the tate!'>t year available is used in calculating the most recent rate. 
Figures of unfilled vacancies relate solely to vacancies notified to public employment offices and are not a measure 
of total vacancies. They do not reflect the true state of the labour market since employers may be able to recruit 
workers without necessarily seeking the assistance of public employment offices. 
The national data published are absolute figures without seasonal adjustment. For the chart. seasonal adjustment is 
done for EUR 9 according to the Eurostat method. 
Symbols and abbreviations 
T Total 
M Males 
F Females 
0 
• 
Average 
Not available 
Estim~ted by Eurostat 
p Preliminary 
Revised 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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UNEMPLOYMENT - CHANGE IN THE COUNT 
A new series of unemployment figures produced from computerised records of 
claimants at Unemployment Benefit Offices is published today in preparation 
for the November count which will be conducted on this new basis. 
Following the change to voluntary registration unemployed adult claimants 
do not have to register at Jobcenters, so a count of registrants from that 
source would now be less complete. As a result the count has been trans-
ferred to Benefit Offices. 
The new figures are more accurate, partly because they are based on a com-
puter rather than a manual count, and partly because they give a more up to 
date picture of unemployment on the day of the count. 
Under the new count, the trend in unemployment is similar to that in the 
old but the level is lower. October was the last month for which figures will 
be published on the old basis. 
In the summer, when the new count excludes new school leavers who are not 
entitled to benefit, a separate count of these will be made in June, July 
and August and published in the press notice. 
The change in the basis of the unemployment count is an unavoidable conse-
quence of the introduction of voluntary registration on October 18. This 
followed a recommendation in a "Rayner" scruting on the payment of benefit 
to unemployed people that registering for work was not an effective test of 
availability for work. The removal of that requirement brings advantages to 
the employment service and jobseekers. 
The new count is affected by three factors: 
- The exclusion ~f unemployed people not claiming benefit who can no longer 
be counted; these account for 161,000 of the difference in October. 
- The changed method of counting, a main effect of which is less delay be-
tween a person finding a job and this being reflected in the figures. In 
October this factor made the new count 108,000 lower. 
- The inclusion in the computer count of severely disabled unemployed people 
not previously counted; these added 23,000 in October. 
The total difference, which was 246,000 in October, varies from one month to 
another. 
As a result of the various changes in procedures and systems it will not be 
possible to continue to publish figures on the old basis. 
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